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S e c c i ó n m a r í t i m a 
n ~ - p á ü i m t . E ¡ P K K i S S U T Í M I M 1 M D E S E P T I E M B R E 
" W W M ^ V V W V V V V V V V W ^ M M M M M M I X M ^ ^ A W V V V V V V V V V V W V V * * ^ / V I V W V V V V V V \ W I W W W V W ^ M ^ W V V V V V I W V V V V V V V V V ^ ^ 
s u s a p r e l i e n s o r e s a r e a l i z a r d u r o s t r a - u i a d o p a r t e e n l o s c o m b a t e s d e D a r 
b a j o s e n a q u e l l a z o n a . l A r c a b , c o n o b j e t o d e t o m a r a c u e r d o s 
— N o s a l i m e n t a b a n m a l — s i g u i ó d i - r e ^ i e c t o d e l f u t u r o . 
C i e n d o — , h a s t a e l e x t r e m o d e q u e s ó - B r i t o d a l a z o n a m e j o r a l a s i t ú a - . P a r a n e g o c i o p r i m o r o s a m e n t e m o n -
3 o l o g r á b a m o s u n . t r o z o d e p a n d u r o c i ó n , a u n q u e p o r l a p a r t e d e ü a z a n í a d o ' d e g r a n d e s r e n d i m i e n t o s g a r a n -
t i z a d o s , n e c e s i t o s o c i o q u e a p o r t e d e • ^ . ^ ^ ^ ^ . v » 
7 5 m i l a 1 0 0 m i l . p e s e t a s . P a í a i n f o r - r ^ C O O g V Q T I Q S 
m e s , e s t a l A d m i n i s t r a c i ó n . ^ 
^ a g u a 
A f i r m ó 
n ó n o í e n s i v a 
, q i i e e n t r e l o s p r i s i o n e r o s 
ñ a m a o f i c i a l e s y s o l d a d o s e s p a ñ o l e s 
y c o m o u n c e n t e n a r d e s o l d a d o s f r a n -
c e s e s . T a m b i é n s e h a l l a b a n e n e l c a u -
t i v e r i o t r e s c i e n t o s m o r o s d e l a z o n a 
f r a n c e s a d e t e n i d o s p o r o r d e n d e A b d 
e l - K r i m y l l e v a d o s a A x d i r e n r e h e -
n e s . 
s e p r e v é u n a f u e r t e r e a 
d e l e n e m i g o . 
¡ V A Y A U N O S P O L L O S ! 
T A N G E R , 1 9 . - ^ S e h a . c o n f i r m a d o 
r a p t a d o s , c o m o s e d i j o , s i n o q u e l í a n 
h u i d o p o r p r o p i a v o l u n t a d , c r e y é n -
A ñ a d i ó q u e e n A i t K a m a r a h a b í a ¿ l o s e ^ u e s e h a n r e f u g i a d o e n e l R i f f . 
o t r o n u m e r o s o g r u p o d e p r i s i o n e r o s P a r e c e s e r q u e e s t o s i n d i v i d u o s 
— A b d - e l - K r i m — s i g u i ó d i c i e n d o M o - m a n t e n í a n c o r r e s p o n d e n c i a c o n A b d 
h a t a r B é n é l — t i e n e a s u s e r v i c i o a l g u -
n o s i n d i v i d u o s e u r o p e o s , e n t r e e l l o s 
q u e l o s h i j o s d e T a r v i , m o r o n o t a b l e , I m p r e d o n e s d e u n v i a j e p o r E s p a ñ a 
q u e a q u í r e p r e s e n t a a l S u l t á n y e s ' 
G r a n V i s i r h o n o r a r i o , n o h a n s i d o A 1 a h f * n & f * Q á % £ U T Í 
E n b r e v e s e c e l e b r a r á e n L i s b o a u n i m p o r t a n t e C o n g r e s o 
L a P r e n s a l u s i t a n a h a b l a d e e s t e C o n g r e s o c o n g r a n e u t 6 ^ a J 
b l i c a n d o a l g u n o s p u n t o s d e l p r o g r a m a . U s * a s i i i o ' 
¡ E n t r é l o s - t e 
e l d e l a c r e a c i ó n 
• C o r p o r a c i o n e s q u e 
iVA m e n c i o n a d o C o n g r e s o t e n d r á l u g a r e n e l p r ó x i m o 
n u a s a q u e a l u d i m o s figura u n o m u y i n t ^ r e á 
• i d e M o n t e p í o s . , s u b v e n c i o n a d o s p o r " e l E s t a r j ¿ ^ 
[ u e t e n g a n a l g u n a , r e l a c i ó n c o n l a p e s c a . c 0 Y ; 
t r e i n t a m e c á n i c o s , d e d i c a d o s a r e p a -
r a r l o s c a m i o n e s y l a s a m e t r a l l a d o -
r a s . 
E l d í a d e l d e s e m b a r c o d e l o s e s p a -
ñ o l e s e n M o r r o N u e v o — c o n t i n ú a — 
t r a t a r o n d e c o n d u c i r n o s a l i n t e r i o r ; 
p e r o c o m o n u e s t r o s g u a r d i a n e s a c u -
d i e r o n p r i m e r o a r e c o g e r a s u s m u -
j e r e s y s u s g a n a d o s , n o s o t r o s l o g r a -
i s i s t i r á n r e p r e s e n t a c i o n e s 1 d e * t o d o s ' l o s C a b i l d o s p o r t u g u e s e s , e } ' 
— L e e m o s e n l o s p e r i ó d i c o s f r a n c e s e s q u e l a ^ C o m p a ñ í a l u 
. e i q u i e i ¡ p d a i t ó i s o i a G o r m a c k , q u e s e d e d i c a a l s e r v i c i o c o s t e r o e n A m é r i c a d e l N o t ^ 1 
p o r 
c e s a s , c o n s i d e r á n d o l e c o m o s o s p e c h o -
S o , y p u e s t o m á s ) t a r d e e n l i b e n t a d , 
p o r q u e s u p a d r e l e g a r a n t i z ó , v o l v i e n -
n í o s h u i r , n o s i n s e r t i r o t e a d o s p o r í 1 1 6 A b d - e l - K r i m h a d i r i g i d o c a r t a s a 
P A R I S . — E i « F ^ a r o » p u b l i c i a h o y 
e l - K r i m , e l c u a l í e s h a c í a t e n t a d o r e s r u n a i r t í c n l o d o s u c o l a l b o ^ a f d i O ¿ r M . R a y -
• o f i r e c i i m i t e i n t o s ' . m o m i d l R e c i c u i l y , • l e i m 
U n o d e e s t o s f u g i t i v o s f u é d e t e n n ^ p r e s i i i c i n / e i s d ¡ o u n v i a i j e • q u e h a r e a - ¿ i d o c a m b i a r e n s e i s d e s u s b a r c o s l o s m o t o r e s d e a c e i t e 
d o e n F é z p o r l a s a u t o r i d a d e s f r a n - ^ . a d o p o v E s p a í i a ' , y q u e h a d u r a d o d e c a r b ó n . 
s i e l m a m á i s . Q E n a l g u n a s r u t a s , l a C o m p a ñ í a e n c u e n t r a u n a e c o n o m í a 
s í e ñ o i r R e c o u l y j d i i i c e , e n t í r l e i o t r a s c a r b ó n , q u e ' l e c u e s t a d e 4 , 7 5 a 5 d ó a r e s l a t o n e l a d a 
• c o ? - a : s ' : e l b a r r i l d e a c e i t e . 
« E n i t o i d l a s ) p a r t e s r e i n a ; e i l m á s p e r ' - f a i n b i é n s e d i c e q u e s e v a n a i n s t a l a r q u e m a d o r e s d e o n ^ 
f e c t o o r d e n y t r a n q u i i l i d i a d . Q u i e n v a p o r « C a J l a b a s a s » , c u y o - p r o p i e t a r i o e s l a A t l a n t i c P r u i t C o el 
v u e l l v a p o r E s p a ñ a i d e s p u é s d e m u c h o — S e g ú n e s t a d í s t i c a s q u e t e n e m o s a l a v i s t a , l a n a v e g a c i r m 
t i c m p i o ' , q u e i d a n á a s o m b r a d o d e l c a r n - n a l e s d e l C a n a d á d u r a n t e e l a ñ o p a s a d o h a a l c a n z a d o u n 6)1 '«s 
E O p n e l ra 
c o n t r a i ^ M 
T á n g e r , d e d o n t h d o a 
c i d o e n u n i ó n d e d o s 
m e n o r d e d o c e a ñ o s . 
( S e d i c e c o n m o t i v o d e e s t a 
h a d e s a p a r e -
h e r m a n o s , e l 
f u g a 
a q u é l l o s 
A c o n t i n u a c i ó n h i z o M o l í a t a r u n a 
a f i r m a c i ó n i m p o r t a n t e , y e s l a d e q u e 
A b d - e l - K r i m m a n d ó d a r u n a p a l i z a 
( a l R a i s a n i , a c o n s e c u e n c i a d e l a c u a l 
m u r i ó . 
T e r m i n ó d i c i e n d o q u e e l j e f e r e b e l -
i i e t e m e s e r v í c t i m a d e u n a t e n t a d o y 
: s e h a c e e s c o l t a r c o n s t a n t e m e n t e p o r 
u n a n u t r i d a g u a r d i a d e f a n á t i c o s , 
q u e d a r í a l a v i d a p o r s a l v a r l a d e 
A b d - e l - K r i m . E s t e v a s i e m p r e e n a u -
t o m ó v i l , c u y a d i r e c c i ó n e s t á e n c o -
, m e n d a d o a u n m o r o d e l a a b s o l u t a 
c o n f i a n z a d e l c a b e c i l l a . 
A b d - e l - K r i m t i e n e i n s t a l a d a u n a 
b i e n m o n t a d a o f i c i n a , e n l a q u e s a -
l e n y e n t r a n i n d i v i d u o s e u r o p e o s , a 
l o s q u e e l j e f e r e b e l d e h a c e o b j e t o d e 
u n e x c e l e n t e t r a t o . 
U N A N O T A D E L O í R E C T O R E O 
M A D R I D , l í ) . — L a n o t a o f i c i o s a f a c i -
l i t a d a b o y p o r e l D i r e c t o r i o d i c e a s í 
« C o n t i n u a n d o e l 
a c u e r d o s r e c a í d o s e n 
h i s p a n o f r a n c e s a s e h a n d a d o l a s ó r -
d e n e s p a r a a u m e n t a r h a s t a t r e s c i e n -
t o s h o m b r e s l o s e f e c t i v o s t o d o s d e l a 
p o l i c í a d e T á n g e r , q u e s e r á m a n d a d a 
, p o r o f i c i a l e s e s p a ñ o l e s . 
E s t a r á n e n c a r g a d o s d e l a v i g i l a n -
c i a d e l a c i u d a d y s u s a l r e d e d o r e s 
h a s t a C a b o E s p a r t e l p o r e l O e s t e y 
h á s t a e l c e n t r o d e l a b a h í a p o r e l E s -
t e , » 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
M A D R I D , 2 0 . — L e m a d r u g a d a f a c i -
l i t a r o n e n e l m i n i s t e r i o d o l a G u e r r a 
e l s i g u i e n t e c o m u n i c a d o o f i c i a l d e M a -
r r u e c o s : 
E n l a r e g i ó n o c c i d e n t a l s e h a r e a -
l i z a d o u n a p r e p a r a c i ó n p a r a e n t o r p e -c e r l s a t r i n c h e r a m i e n t o s q u e e l e nm i g o l l e v a b a a c a l i ó e K u d i a T a h a r , a l a v a n g u a d i  d e u e s t r a s l í n e a s ,e n t r é e l F o n d k y R g a l a . i S e o b t u v o e l r e s u l t a d o p e t e c i d od i s p e i s d o a l n e i g o , a l q u e s e h a no c a s i o n a d o b a s t n t e s b a j a s . L a s u e s t r s n o p a s n d e d o c . E l g n e r a l e n j e f e h a m b a r c a d  C e u t a a b o r d o d e l v a p o r d e l a T r a n sd i t e r r á n e , ( ( J i m e - ) , c o n t i e m p os p l n d i d o , d i r g i é n d o s e l s e c t o  d eA l h u c e m s . D e s p u é s d e c o f e r e n c i r c o n P r i m R i e r h n g r a d o  l  z o n ai r a n c e  e l t i c o n l d e E s t ao M a y o  d e l m a r i s c l P e t a i n y l c oa n a t e E s t a o M a y o r n u et o E j é r c i t  y a g n t  e e l a c , s eñ r U n g í a . , E n L a r r a s h a m p s t o l a e n ce n d a d e l a L e g i ó n , d H o n o r a l gn e l R i q u e l m e y c r u e s l a m ir d n a l o s t e e n t s c o r n l s d  E ^ l a d o M y , A s n s i o y M a r t í n z ,N h c u r r i d o á s v d d . E l  z n  fr c .B R I L L A N T E C O B A T EF É Z , 1 9 . — ^ S  r c i b n o i c i a s u -g n t e s d i c i e n d o q u  a s r p s f n• ' s a  h a n l g r d o a d e a r , dp u é s d e u n b r i l l n t e c m b a t e , d e lZ a u í a d e L o d s .U N R E U N I O N T A N G E , l í ) . — S o h a s a i o q u lh m d A b d - l - K r i m h a o n v o c -d o u u ó j e f e m i l i t r e sy d e c b l s e l  g i ó n q u  a t
l o s m o r o s n o t a b l e s d e l a z o n a f r a n c e -
s a , d i c i é n d o l e s q u e é l n o g u e r r e a c o n -
t r a F r a n c i a , s i n o c o n t r a l o s - c o l o n i s -
t a s f r a n c e s e s . 
E L M O R O O E L A S D O S C A R T A S 
F E Z , - i l 9 . — ^ S e h a s a i b i d o q u e h a c e 
u n o s d í a s s e p r e s e n t ó e n e s t a p o b l a -
c i ó n u n r i f e ñ o , p r e t e n d i e n d o v e r a l 
S u l t á n , a l q u ' e d e s e a b a e n t r e g a r u n a 
c a r t a . 
i C o m o f u e r a d e t e n i d o m o s t r ó o t r a 
c a r t a q u e l l e v a b a o c u l t a y e n l a c u a l 
v a r i o s o f i c i a l e s ' f r a n c e s e s - d e c í a n q u e 
e s t a b a n , p r i s i o n e r o s d e A b d - e l - K r i m , 
y q i i e d e r e c i b i r o n o e l S u l t á n l a c a r -
t a q u e l l e v a b a o c u l t a e l r i f e ñ o d e p e n -
d í a q u e e l l o s m u r i e r a n o s a l v a r a n l a 
v i d a . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
F E Z , 1 9 . — E n e l s e c t o r O e s t e s e s e -
ñ a l a n l a s s u m i s i o n e s d e v a r i a s f a m i -
l i a s d e l a f r a c c i ó n d e R h e u n a . 
E s t a m a ñ a n a s e h a e f e c t u a d o u n a 
d e s a r r o l l o d e l o s ' 0 P e r a c i ó n e n l a q u e p a r t i c i p a r o n d o s 
C o n f e r e n c i a c o l u m n a s , u n a q u e fealió d e T a b i t a c o n 
d i r e c c i ó n E s t e y o t r a d e A d d u r c o n 
d i r e c c i ó n N o r t e , e n c o n t r á n d o s e a m -
b a s e n U l e d R h e n a r , d e s p u é s d e r e -
c h a z a r , c o n i n f i n i t a s p é r d i d a s , a c o n -
t i n g e n t e s e n e m i g o s q u e s e d e f e n d í a n . 
U n a m e h a l l a s h e r i f i a n a r e a l i z ó u n 
m o v i m i e n t o d e f l a n q u e o p o r l a d e r e -
. p a s a d o n a a l c a n z a d o u n t o n p í n " 1 " 
b i o q u e e n a q u l e i l a m a c i ó n s e h a p r o - 1 2 . . 8 6 B . ( ) 0 O , h a b i e n d o a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e e n r e l a c i Á r T ] e lo 
^ i c i d o a í . d e 1 9 2 3 . t i d C 1 0 n c o n - e i , 
• L u e g o l a l l j a i b a i l a l o s e s p a ñ o l e s , q u i e - E l m a y o r a u m e n t o h a s i d o c o n s e g u i d o p o r e l c a n a l V e l l a T u i 
n e s , t a n t o e n s u t s i c o n j v e ¡ r ; s a c i o n e s i c o - i o s l a g o s E r i e y O n t a r i o . • ' 
m o , , e n l o i s p e i r i i ó d i c o s , . o b s e r v a r o n e l 
m á s i & s t r i e t o • e s p í c r a i t u . é & j u s t i c i a ' y 
L . i t t a d 1 a f t í o o m e n l t a l r l i a s d i i f i o u M a i d e a 
d f c a n o e i s a s i e n A l a r r u c e o s . 
T n i i n i i n i a p o n i e n l d o i d e r e l i e v e l a n e -
' C e s i d a d d e o i m a e s t r e d h a s o S l i d a r i d a d 
é n i t i r e F a i í i n c i a y E s p a ñ a ' , c u y o s b e n e -
ficiios s e h a r á n s e n t i r , m > s i o l a m e n t e 
e n M a n r u e c o s , s i n o e n o t r o s ' a s p e c t o s 
y p r o b l e m a s . 
L A S R E D E S D E « A R R A S T R E » 
E N F U N C I O N E S 
e s t r a d a 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
D r . M A D R A Z O 
T E L É F O N O 1 0 - 2 7 
' A y e i í , - a l a s i ' d i e z d í e 1 
x i m a d l a t r a e n t e , y e n ' I j a 
p r á c t i c o s d l : i l p u e r t o , i! 
c h i c o s e l o e i l i o i s í ó i ' C o n i t r a n 
m a n d a n i c i a . d í j M l a i r h 
Y á ñ e z , c o i n d o s ñ 
t e s a l a j m i s m a , c o n o b j 
d e r , c o m o s e h i z c 
d é i S i a p r e n s i v o s . y 
h a n . • ( ( r a s t r e a n d o ^ ) 
m a ñ a n a , a p r o ^ -
( ( C o n c h i t a » , 
g c n e n a i l . 
D i S D . a i c h a . i d o s : 
¡ ü - a r o 
« m o t o r a » d e i l o s r a J N o y ; 
s a l i ó ' d e P u e r t o - • « N i c o ' 
n a e s t r e d e l a C o - e n i l a s t , ! 
n a d o n i M a i n u e i l ( ( C a b o 1 i. 
e i ' o i s p e r t e n e c i e n -
d o s o n p i r e n -
\ ' a i ' i o s i n d i i v i d i u o s 
i o s , q u e s e h a l l a r 
a q u c l l á i h o r a e n 
b a l i i i a . d e n o m i n a d o 
' j a r c i a n ú i ^ j i i 
a u e n o s q u i m i l " 
g n e i g o ; p a a - a l 
i V i c e n t e 
g e n i e r a í l . 
a » , p a r a A v i l é 
' P a r a É a t a 
CQllj 
i 
P u i n t 
D e 
l a n . 
•Jé 
' í D e a p u é a d e í r i e e i b i r l o s S a n t o i s S a c r a -
m ( • r i t o s y l a b e n d i c i ó n á p o s t ó l i c á h a 
O C ' 
d o 
c h a ( i c 
s i t u a d a 
p u n t o . 
E l 3 7 
e s c u a d i i 
- m e n t e a 
r a f a r i n e s n a s t a L a c o s t a 
a t r e s k i l ó m e t r o s d é l ú l t 
7 0 1 , 
i m o 
a n u e n t i O 
m a n a 
t o e n 
a v i ^ a c i ó n y l á o n o o r d 
l i a j e r i f i a m a i c o o p e r a r o n e f i c a z -
é x i t o ' d e i e s r t a o p e r a c i ó n , b o m -
b a i r d i e i a n d ! o á n i i t e n s a a n e n t o l a s i m p o r t a n -
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
o r m a c i o n 
' E l P u e b l o C á n t a b r o * e n T o r r e l a v e g a . 
O b r a c o n v e n i e n t e . 
C i t a d o s p o r l a A l c a l d í a , a c u d i e r o n 
í a y e r ¡ a l A y u n t a m i e n t o v a r i o s p r o p i e -
t a r i o s y c o m e r c i a n t e s d e l a c a l l e « L a 
E s t r e l l a ) ) , q u i e n e s f u e r o n r e c i b i d o s p o r 
^ 1 a l c a l d e s e ñ o r C a s t i l l o , . y o t r o s c p n 
c e j a l e s - p e r t e n e c i e n t e s a l a C o m i s i ó n 
' d e F o - m e n t o . 
E l o b j e t o d e l a r e u n i ó n e r a c a m b i a r 
i m p r e s i o n e s s o b r e l a p o s i b i l i d a d d e 
a c o m e t e r l a i m p o r t a n t e o b r a d e a l q u i -
t r a n a r d i c h a c a l l e ; p a r e c e s e r q u e t a r n -
¡ b i é n s e t r a t a d e a l q u i t r a n a r o t r a s 
v í a s , c é n t r i c a s , p a r a l o c u a l d e s e a e l 
i M u n i c i p i o c o n t a r c o n e l c o n c u r g o d e 
^ m e r c i a n t e s y p r o p i e t a r i o s q u e d e -
b e n , d e s e r l o s m á s i n t e r e s a d o s e n q u e 
e l p a v i m e n t o d e l a s c a l l e s s e a l o m e 
j o r p o s i b l e . . 
E n d í a s s u c e s i v o s s e r á n l l a m a d o s 
p o r l a A l c a l d í a a l g u n o s v e c i n o s d e 
o t r a s c a l l e s c é n t r i c a s . . 
M u c h o c e l e b r a r e m o s q u e t a n i m p o r -
r r e s ; - h e r i d a . c o n t u s a e n - e l o c c i p i t a l , 
p r o d u c i d o p o r a c c i d e n t e d e l t r a b a j o . ' 
L e a s i s t i ó t a m b i é n e l p j r a c t i c á n t e s e -
ñ o r V i l l a r . 
B a n d a P o p u l a r d e M ú s i c a -
L a C o m i s i ó n q u e r i g e l o s d e s t i r m s 
d e e s t a - a g r u p a c i ó n m u s i c a l , e s t á m u y 
s a t i s f e c h a a l v e r q u e e n c u a n t o s e 
a n u n c i ó q u e p o d í a n i n g r e s a r e d u c a n -
d o s e n l a R a n d a , s e h a n p r e s e n t a d o 
e n h ú m e r o i m p o r t a n t e , y e s s e g u r o 
q u e s e g u i r á n i n s c r i b i é n d o s e a l g u n o s 
m á s . E l l o i n d i c a l a a f i c i ó n q u e s e s i e n 
t e e n n u e s t r a c i u d a d q u e r i d a p o r e l 
a r t e ; m u s i c a l q u é e s u n a g r a n p r u e i . a 
d e c u l t u r a q u e ' n o s h o n r a . 
E l d i r e c t o r d e l a B a n d a , s e ñ o r L á -
z a m , s e p r o p o n e a c t u a r c o n t o d o e n -
t u s i a s m o p a r a e n b r e v e p o d e r l o g r a r 
q n e - d o s e d u c a n d o s d e h o y s e a n l o s 
p r o f e s o r e s d e l m a ñ a n a . 
M u c h o c e l e b r a r e m o s q u e l a a f i c i ó n 
C H L Z H D O S D E C O N F I A N Z A 
Y a e s t á r e c i b i e n d o e l c a l z a d o d e i n v i e r n o , d e a b s o l u t a g a r a n t í a 
y a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a , « E l M o d e l o » , C A S A G A Y O N » , d e T ó r r e l a -
v e g a . V i s i t e e s t a G R A N Z A P A T E R I A Y S O M B R E R E R I A s i q u i e r e c o m -
p r a r b u e n a r t í c u l o y d e , , ú l t i m a . n o v e d a d . 
Z a p a t i l l a s d e p a ñ o y o r i l l o a p r e c i o d e f á b r i c a . T o d a s , c l a s e e x t r a . 
N o s e c o n f u n d a : c a l l e J o s é M a r í a P e r e d a ( e s q u i n a a l a p l a z a M a y o r ) . 
— P R E C I O F I J O . — T E L E F O N O 1 5 0 
P O R F I N D E T E M P O R A D A , G R A N R E B A J A D E P R E C I O S E N Z A -
P A T O S D E C O L O R Y N E G R O S 
t a n t e p r o y e c t o l l e g u e a r e a l i z a r s e , p o r 
c o n s i d e r a r q u e e s t a o b r a e s ú t i l í s i m a . 
L a t e m p o r a d a d e c i n e . 
A u n q u e e l t i e m p o e s t á m u y ' b u e n o , 
p a r e c e q u e - t í l c i n e p r e p a r a y a l a c a m -
p a ñ a d e o t o ñ o e ' i n v i e r n o . 
P a r a h o y n o s á f t u h c i á n e l p r i ñ c í p l o 
d é l a i m p o r t a n t e p e l í c u l a q u e l l e v a p o r 
t í t u l o ( ( E b a v i a d o r e n i i i a s c a , r ; L d u ) ) , n i 
c i n c o ., M b r o s . V e r e m o s p r i m e r a m e n t e 
l a j o r n a d a c o n o c i d a p o r e l n o m b r e d e 
. « U n : p r e s p a i o . o r ¡ g i i i , a I » • . v d e s p u é s , e n 
j u e v e s y d o m i n g o s , i r á n p a s a n d o ' é l 
r e s t o . d e t a n i n t e r e s a n t e p e l í c u l a . 
H a l l e g a d o e l a f a m a d o a r t i s t a , s e ñ o r 
T u ñ ó n q u e t o c a - e l v i o l e n o h e l ó , a s í e s 
q u e e l t e r c e t o d e l t e a t r o q u e d a f o r -
m a d o , p o r , l o s e m i n e n t e s m ú s i c o s s e -ñ o r e s , . . S o t o , T u ñ ó n y G u e r r a , l o s c u al e s s e r o p o n e n i n t e r p r e t a r u n b i e n s e l e c c i o n a d o r e p e r t o r i o q u e a g r a d a r au c h o , a l s s p e c t a d o r s . L a t e r n p o r a d a d  c i n e e m p i e z a , p u e s ,a g r a n p l a n , y a s í s g u i r á d u r a n t e e ii n v i e r n o - , p u e s e l r e p r n t a n t e d e lE m p r s a ¿ s e ñ o r G u r a , n o s a e g u r  q u e l o s p r o g r a m a s h n d e s e r s c o -g i d o . - " ; " ' E s c u e l a d e A r t e s y O f i c i o . ' E l d i r e c t o r d  s t e i m p o r t a n t e nt r o , h a c e s a b e a l o s a l u m n o d e l ú lt m o c u r s q u e p e d e n p a s a r á r ee r s u s a b a j o , y a l m i s m o t i m p o 'p a r t i a q u e p u e d n m t r i c u a r s er p a r a l a s c j a s s d  r ó x i m c u r s o . > ; C s a d e C c o r m - ' E n e t e b e n é f i c o s t a b l c i m i e n t o h as i d o - u d s l s i g u i n t e s :P e d r o C m p s t i z o G o z á l z , d e v ió s a ñ s , v e c i n o d e s t a c i u d a d , du n a h e r i d  d e c i o c e n t í t  e x t n s ó y r o t u r a l a e r i  t e mp a l d e l . d o i q u e r d o , p o d u i d a, a c c i d e n t e c a s a l e n s u d o m i c i l ó . L e s i s i o  l ' m é d i c  d o L i sR o d r í g u e z S l m o n e s , y l p r c c n ts ñ r . V l l a r . - - E s t e b n S á z R a r n d a , d e sñ o s , , v c i e : G z o , d e u n a h ic o n t u  n e l r t a l , a o i z q i e r d o yr a h e m a t m e n l d e c h . E s en  f é a t o p l l a d  p o r u n c i c l t .L  a i t ó e l p r c t i c a t  d e g u a r d i a ,s ñ  V l l r . : ^ [. ' f i fL u c S a n . E e t e r o M t í z ,  c r t a . y i e ñ o s , v c i n o d e T o -
a l a m ú s i c a r e s u r j a d e m a n e r a d e c i -
d i d a y e n t u s i a s t a . 
D e s o c i e d a d . 
E n e l m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o 1 « A . 1 . -
f o n s o X I I I ) ) h a n s a l i d o p a r a l a R e p u 
M i c a m e j i c a n a , l a r e s p e t a b l e s e ñ o r a 
d o ñ a E l v i r a D í a z , v i u d a d e G o í t i á ; 
n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o d o n G u m e r -
s i n d o M a r t í n e z y s u d i s t i n g u i d a s e ñ o 
r a d o ñ a . H i l a r i a U g a i d e . 
L e s d e s e a m o s m u y f e l i z v i a j e . 
- — H a s a l i d o p a r a , E s p i n o s a , d e l o s 
M o n t e r o s , d o n d e p a s a r á u n a t e m p o r a -
d a , n u e s l i o q u e r i d o a m i g o d o n C é s a r 
H e r r e r o S e t i é n . 
— H e m o s t e n i d o e l g u s t o d e s a l u d a r 
e n e s t a c i u d a d , a n u e s t r o q u e r i d o 
a m i g o d o n E n r i q u e C a m p u z a n o , q u e p r o c e d e n t e d e S e v i l l a , h a v e n i d o c o ne l t r i s t e m o t i v o d e a s i s t i r a l s f u ñ e r a l e s d s u s e ñ o r p a d r e f l l e c i d o r -c i e n t e m e n t e . T o d o s d e a c u e r d o .T o d a s l a s p r s n a s e l e g a n t s y p r á c -t i c a e s t á n  c o m p l e t o a c u e r eq u e u n b u e n t r a j e , x i j e s o m b r e r o y z p a t o s d ú l t i a n o v e d a d c o m ol o s q u e  v e n d e n e n « E  M d e l ó »( ( C a s a C a y ó n » , T o r r e l a g a . D E L A R E D O A y e r s e c e l e b r ó e n l a p l z a e l c o nc i e r t o m u s i c a l c  q u  t o d o s l o s j uv e  a g a s a j a n u e s t r o M u n i i p i o — d e sp u é s l p r í o d o d  f est s—  s u p eb l o y a l  o l o i a v e r a i e g a , q u e a ún o s h o n r  c o n s u p r e s e n c i  n l a la l d . m o s i m p r e , s  h a v i s t o c n cr r h ' c ' . i t . P O ; a s i s t n d o a é l g r a n n ú m e -r , d  t i j e b n i t c n l o q u e a l z b a g r a n m n l p s . , R f i r i é o m a s t o ú l t i m o d i r é t a l e s l a d n a c i ó d e b l l e z a , c nD o s - o a c i e r t a s m u j e s u e , p as a  p o d i c h o l u g a r u t í p i t rf m d o q e h a c e p o c h a p r e s td  e n x p o i c i ó  a c a i t  . .j o r p r o d c i , g ó u n o d sq  l  a c o m p a ñ a b  p e n t a c iu n a j v h  l q u  s i t n l n i e r t , - p u e s ó v i l a de r e u n e s t a l c t i d a d d e g r a i a s ;y c r  e r á - d i f í c i ; d e a l l ez , c  l , m a g i q u é  s b h r
l o , t o d o a q u e l l o q u e u n m o m e n t o p u -
d o c o n t e m p l a r . 
, N o s s e r í a a t o d o s m u y a g r a d a b l e , 
d e s d e l u e g o , q u e e s t a s r e u n i o n e s s e 
p r o l o n g a s e n — c o n p e r m i s o d e l s e ñ o r 
C a s t a — i n d e f i n i d a m e n t e ; p e r o e l b u e i t 
t i e m p o s e a c a b a y c o n e s t o l o s d i v e r -
s i o n e s , q u e e s p e o r . 
i S í , v e n d r á e l m a l t i e m p o y n o p o n -
d r e m o s r e m e d i o , p r o c u r a n d o a l g u n a 
d i v e r s i ó n o e n t r e t e n i m i e n t o . c o n q u e 
p u d i e r a h a c e r s e f r e n t e a l o q u e n o * 
a v e c i n a . S i e s a u n i ó n t a n a p e t e c i d a 
s e l l e v a s e a e f e c t o y v i é s e m o s e l C a > 
s i n o i n v a d i d o p o r t o d o e l e l e m e n t o 
j o v e n , d e s e o s o d e p a s a r ' u n a s h o r a s 
a l e g r e m e n t e , c u a n t o h a b r í a m o s d e 
g o z a r ; p e r o c r e o n o d e j a r á d e s e r t o -
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importante mcisc  BERDIA F I C I A L E 8 D O por imprudencia asa del p G u t i é r r e z Aja,; i , de v i t  Ml a olsa Maza, |r a de Gayó , c j ó n de una ¡v lv r , cuyo)c í a , p ro l l jz  fun iQii ía l a f o r #yendo la Mj qu ina n l (i , q doi el axil r ^o a qu n f é éres rv o ms i s ó . í l it t v i w ¡ l d í e t e ,C O N T Ü l ED E L I B R O SA i i n o l S 
^ . o T l E M B R E D E 1925 
^ i c i o s e s p i r i t u a -
% S a n I g n a c i o e n 
EL FÍEILO m m m " 
C e l o n o , 
p r ó x i m a t e m p l a d a . 
c -nDel s á b a d o , 26 d e 
b ^ J f S e ) , a l m i é r c o l e s , 30 
P ^ - r p s s e g l a r e s . - l . a D e l m a r -
^ f o c t u b r ^ a n i e ) ' a l d o m i n g o , 
Jiediodáa)- de o c t u b r e ( t a r -
1%¿1 maraes, d j 0 ( J í a ) . 
l a c e r d o t e s . - D e l 
W f e o c t u b r e ( t a r d e ) , - a l 
L A N U E V A C A M I O N E T A 
" C H E V R O L E T " 
d o 
17 ( ^ n i T t e s ^ e c o n ó m i c o s de i d a 
y v u e l t a p o r l o s s e ñ o r e s 
e j e r c i t a n í e s . 
C o m p a ñ í a s , , < 
i í o d í a , 
M i c o , 
f e r r o c a r r i l e s 
E c o n ó m i c o s de A s t u r i a s 
se h a n d i : 
l e p r o p o r c i o n a r á u n e x c e l e n t e s e r v i c i o 
r n a d o c o n c e d e r 
de i d a y v u e l t a a 
^ v a l e d e r o s p a r a l o s d í a s de 
S s b i l l e t e s se p o d r a n so 
• flc e s t ac iones de p a r t i d a 
a l efecto l a s c o r r e s p o n -
•cicios-
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^ u ^ . r t z a c T o n e s e x p e d i d a s > o r 
^ r e c t o r de l a C a s a de e j e r -
A í ü e n d e b e r á n d i r i g i r s e l o s 
íos, a (IU p r a c t i c a r l o s e j e r c i c i o s . 
d f ! f i m e r o de h a b i t a c i o n e s es 
1 ,e f a d v i e r t e q u e n a d i e se p o n . 
li0' nn n a r a i r a e j e r c i c i o s s m 
e n C a l S o P c í l ^ r e c t o r de l a Ca-
^ t ^ r m a t i v a de a d m i -
E l t r a n s p o r t e m á s e c o n ó m i c o . 
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A g e n c i a " C H E V R O L E T " , B u r g o s , I L - S a n t a n d e r 
- f e p A i * A / Ü C / S J F 
o / e ^ l Y ^ i l j f l ^ 
sí duenruen los n i ñ o s b i e n a l i m e n -
oseen M A L T A R I N A a u t o d i g e s t á v a , 
s ed enc:anto de l o s n i ñ o s y l a 
die l a s m a d r e s . 
l a c a b e z a , e r o s i ó n e n l a p i e r n a d e r e -
c h a y f u e r t e c o n t u s i ó n e n l a r e g i ó n 
s a c r a . 
• M a n u e l A l o n s o P é r e z , de v e i n t i ú n 
m b s e s , de d i s t e n s i ó n ' l i g a m e n t o s a de 
l a m u ñ e c a i z q u i e r d a . [ 
J o s é B e n i t o L ó p e z , de n u e v e a ñ o s , 
de q u e m a d u r a s é i i l a p i e r n a d e r e c h a . 
J e s ú s A r á i n h c r r i V á r e l a , de c a t o r c e 
a ñ ó s , de t o n t U s i i ó n "fenj"''^, c a d e r a de -
r e c h a y e n e l c o d o d e r e c h o . , 
E n g r a c i a ^ R u i z I b á ñ e z , de v e i n t i s é i s 
a f i O ¿ , 'de l i e r i d a i n c i s a e n l a m u ñ e c a 
i z q u i e r d a . 
- . ' t ' i . / V V V v W k V V V V V l ' V V V l / V V V V V V V ^ V V ^ V V ^ 
F a u s t i n o S a í n E m e i t e r i o , d o m Ga ib imo 
A g u d o , d o n R a i m u n d o M a n i u e l , d ion 
E v a i i s t o Ferniaindieiz, d o n M a n u e l C o -
b o y d o i ñ a , 1 Dolories^ G a r c í a , 12 ; , domi 
M a m u e í i S í s i n i e g a , 0,30; d o ñ a C e c i l i a 
L i i a iño , 0,25; d o m l E l o y H o y o , 0,20; d o -
ñ)al A l a r í a L i j a i ñ o , 0,10; d o u M a c n T i o 
A h M d í n , 0 , 3 5 . — T o t a l , 128,05 p e s e t a s . 
T o t a l g e n e m L 89.019,26 p e s e t a s . 
m e s o s d e a y e r . " n u e v o 
M A E C A ^ R E G I S T R A D A N Ú M . 2 2 7 1 5 
T i n t e i n s t a n t á n e o p a r a e l c a b e l l o 
y b a r b a . T o d o s l o s c o l o r e s . 
V e n t a e n D r o g n e n ' a s $ P e r í a m e r í a f l . 
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H a y q u e c a z a r a e s a s « p á j a r a s » * J I M E N E Zh r g a n f e / / < í / ^ y e e f / / b r .WIGS d r s B o u ' Era iT ic sc io C a n t o i l l a y f a m i i l i a , 35 p e s e t a s ; d o m J o s é Q u i n t a w á l L a , 2 ,50;d o n TRina i c í iO-Qui in t an i i l l a , 2 ,50; d o  R -m t ' n l i n y o , B ' m i n g O ' A b a s e llí,'1 " i i t o r i o P r e t o  d o n A t a m a s i  . H o zuC'  Era nicii .- o LIoiz N v d Oi,  P r a ncil&co Tr sipue st 1 y d o  J o s i é d e a Cv a i d a , 7; , d o m J o s é . S ^ é r o , n S  t u i r m o M a rtbí ez, d o  G e a w  L ó p eM a ; r i n o M a m t i l l , o m P d i r o A r eiail,, d m H d f o m s P e r o j , d o m M á x ij P r d b , n L e i n o P i r j o , domíiB af t r i lz Qiui i i ta i í la , dioifiia; M a i mJ o s é Av l l n 1 don . Is i i r 1 Si e i g , d m J e s ú G á d a r a i C e é áiT eoi Al nS o1, d V c e t  S n t C r n zy n J ? é F i r i á z , . d 6 : I o ia ámf e í é g a A T O © , l , 5 0 ; - d o m a B a l l i n a Gars ra C hegui  d e lA r m l, f t a C a r m n H o, d  Zo ioi S a t a g , id ñia A í n u e  . P o n l o m e s , d o m a A v e l n  Cot  y m^r tyed N v e d , 3; m r g o r i V g ,0.30; d a G u i a l d í l u p A n ' , d o ñ a ,No s i a A l l c n  y., a E u f e m i a . A l i n -<-•'•. 0,75: ; V e n u r l C u i b r í , 25; dñ A . í C u b r í a , 5; d o  C e s r añ ,  5; F m s c H z P e r e s j a c u l ó F é l i x H y  y . M e l q u e s . O n e r e g r e s a r o n 6; dom J s é G i i i l l s d ñ V a e.J!: ,a P e i r p , d  R a m o n  P r j 1r V i a l c ó F r á e z ,  V ióea i i tF r m á e z , F c isico' Q u t m l i,!. n t o H i g u e  d m. R c r d  Lí m , d o J é F e i r á m d z A v e l od rí1 E g m A g , d m B n j . í n S n s i e í g , d a n  . M s é s S o t , do tnj b & nánJ t z V i l s c v d iSi i r o G z e z , 14; m L I g e s a sA ja r . G i é r r z , . Np:: Ve Sa tii ig L ó p z ,E i q u e P i m d n P G ó o A l c a e r s e d e u n t r e n u n a j o v e n , s e r e p u g -
s a r o n l a n o c h e , y q u e a y e r e n e l t r e n 
de l a s d i e z de l a m a ñ a n a s a l i e r o n t o -
d a c p a r a S a n t a n d e r , e n c o m p a ñ í a de 
l a s « d a m a s » d e l a u t o , q u e l a s h a b í a n 
p r o m e t i d o b u e n a s « c o l o i c a c í o n e s » e n 
n u e s t r a p o b l a c i ó n y e n l a de l a c a p i -
t a l de A s t u r i a s . 
L a j o v é n T o m a s a , q u e s e g ú m e l l a 
n o se e n t e r a b a de n a d a de l o q u e l a 
o c u r r í a , n i c o n o c í a a su s c o m p a ñ e r a s 
h i á s q u e de v i s t a , se m a r e ó e n e l t r e n 
y se a s o m ó a l a v e n t a n i l l a p a r a r e -
f r e s c a r , con, t a n m a l a f o r t u n a q u e 
c a y ó a l a v í a , o c a s i o n á n d o s e l a s he -
r i d a s m e n c i o n a d a s . 
L a c h i c a d u r a n g u e r a d i o l a s s e ñ a s 
a n u e s t r a P o l i c í a de l a s d o s « p á j a r a s » 
d e l a u t o m ó v i l , q u e i n d u d a b l e m e n t e y 
p a i r a aDn n e g o c i o e o m i p l e t á . m é m t e i l í c i -
t o , Já i s h a h í a m cazado , p a r a t r a e r l a s 
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k m ü í . - p k m m s 
C o m i s i ó n d e l h o m e -
n a j e a l m a r q u é s d e 
V a } d e c i U a . 
S u s c r i p c i ó n p o p u l a r p a r a c o n s t r u i r 
e n S a n t a n d e r e l G r u p o E s c o l a r « R a -
m ó n P e l a y o » , c o m o h o m e n a j e y m o -
n u m e n t o v i v o a l i n s i g n e p a t r i c i o y 
b e n e f a c t o r de l a E n s e ñ a n z a , e x c e l e n -
t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de V a l d e c i l l a . 
S u m a a n t e r i o r , 31.785,20 p e s e t a s . 
D o n P r u d e n c i o d e l V a l l e , de M a -
d r i d , 25 p e s e t a s . • 
R e c a u d a d o e n l a E s c u e l a n a c i o n a l 
de n i ñ a s de S a n V i c e n t e d e T o r a n z o : 
d o ñ a J u a n a B l a n c o , m a e s t r a , 5 pese-
t a s ; J o a q u í n L a n d a , 5; M a n u e l B i a m -
c h o y M i g u e l R o d r í g u e z y A n t o n i o I b á -
ñ e z , a 2; J a i m e D . E s p i n a , 3; T e r e s a 
R i a n c h o , M a x i m i n a M u ñ o z , C a r m e n 
S o l a r e s , J o s e f a R u e d a , M a r í a A l b e r -
d i y J o s e f a P o s t i g o , a l ; M a n u e l a y 
T e r e s a D í a z , 0,50; M a r i a n i t a G u t i é -
• r r e z , F r a m c i s c o L a r r a ñ a g a , C a s i m i r o 
M a g a l d i , D i o n i s i o M a m t i l l a , J e s ú s G u -
t i é r r e z , F e r n a n d o y V í c t o r M . C o n c e , 
C o n s u e l o R u i z y R o s a r i o R u e d a , a 
0,50; J u l i a R u e d a , A d e l a P é r e z , Celes^ 
t i n o E r g u i d o , A l a r c e l i n o M a g a l d i , A h -
t o n i o I b á ñ e z , A m p a r o L ó p e z y M a r í a 
M e r i n o , a 0,30; A n i t a y G r e g o r i a F e r -
n á n d e z , 0,30; J u l i a n a y M a r í a L u z 
U s í n , 0,25; H o r t e n s i a y J o s e f a A l a r t í -
n e z , R o s a r i o G ó m e z , M a r í a C r u z V i -
l l e g a s , T o m a s a M a r t í n e z , M a n u e l a 
D i e g o , J u a n J . H e r r e r o , F a u s t i n o G u -
t i é r r e z , R a m i ó n R u i z , P a u l i n o A í a r t f -
n e z , F i l o m e n a S a n t i b á ñ e z , V i c e n t e 
M a r t í n e z , F e l i c í s i m a R e v u e l t a , A d o l -
fo O b r e g ó n , a 0,25; A v e l i n a y P a z 
R u i z , 0,20; E l e n a C a s t a ñ e d o , J o s e f a 
( ¡ n t i é r r e z , R o s a r i o A b a s c a l , V a l e n t í n 
R u i z , a 0,20; A l e j a n d r a - A l e ñ a , F l o r a 
[ ñ a r r a , a 0,15; M a r í a y T e r e s a P a r -
te , 0,15; A n t o n i a R i a n c h o , M e r c e d e s 
F e r n á n d e z , M a r g a r i t a e I s a b e l i t a G ó -
m e z , G l e m e n t i n a I b á ñ e z , J o s é L a s o , 
T e r e s a P é r e z , D i o n i s i o M a n t i l l a , R o s a 
R u e d a , a 0,10: L u i s a L ó p e z , 0,05; E l e -
n a y R o s a A l o r a , 0,10. S u m a , 38,85 
p e s e t a s . • 
T o t a l g e n e r a l , p e s e t a s 31.849,05. 
L o s d o n a t i v o s se r e m i t i r á n a l p r e s i -
d e n t e de l a C o m i s i ó n , d o n J o s é C a n o , , 
j e f e de l a S e c c i ó n A d m i n i s t r a t i v a d e 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a de l a p r o v i n c i a , 
M a g a l l a n e s , n ú m e r o 25. 
/ V W W V V V V V V V X W V W V V V X / V V ^ ^ 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
P a r a c u b r i r 2 4 p l a -
z a s d e l C u e r p o d é 
b o m b e r o s . 
A d m i s i ó n de s o l i c i t u d e s . H a s t a e l d í a 2 d e l p r ó x i m o m e s deo c t u b r e s  a d m i t i r á n en e l m e g o c i a ode P o l i c í a d e l A y u n i t a m i n t  n a r a c u -b r i i r l a s vac rutels . ex i s t en t e s e m la , secc i ó n fija l C r p o n u n ü c i p l o m b e r o s . L a s p l a z a s  c u b r r s o : 19 de b o mlrlo , 3 d é C h ó f e r y 2 d e b o b o car e . E l s e r v i c i o  i l l a s e n l o sp a s o s p ú b l i c o .  i d o e ñ a l a d a l a f c h a d l d í a20 de o t u b r n t r a n t e , a l a s o c e  t a m a ñ a n , p r r o c e d e r a n u e vs u b e l s e r v c i o d  s i l a s y i l ln s e n l o s p a o p ú b l i c s de e s t  c ia d . L s d o t e a l a s d o n c e l l aM ñ a n , l n e , a l s n c d lr , se r e u n i r á e n l s a ó n d co s d l A y j m t a m i e n o l a J t P ao o s de  O b a P í a de R g e r ,p t r t a r , n t r t r  ú l t i p ea s u n t o e l a a f t s , l a o n s i ó np r ó r o g a i a s o e l l g r á - i a a n d o t s y q u e h  p o d in t a r m a t r i o n e n t r o l p a z o ;g l m e n t r i , p l z q u c a d u ce l n r o e l a ñ o t r n .V a r v i s i tE l a l d e ñ o  V e g  L a m e r á r i * y r l v i s i de s s ñ F c i s c o S t u l n y o n R m óS l n o y P o n o , y l u b lM e d i c i n , ñ o r G ó m z Vs p r i m r s c n c á t r p u r a m n tp i c u r , y l l ú t i m o p r a u nc e s t i ó  r a c i a d c h me C m e n t r o m u i c i  C i g , d á v r s r t s qu'l g de f u r a de l a a p t a .M t r q u e j re c b ó y e l s us p c h t e g á f c d l j f l b -t l ó d e l r g m i e n de T l e o de g a r n i ó n n A f r c :« R u e g m u q p rF é l x C u v s , h  e x p o s i ó  r a, d p r c i d o g a v d , s i g u ej d o . C o r  v í t h y . »L d o l s a r .¡SI l m r i a  tm e t é , c m r r l ae x i n i  u rr q u l c u r c i n tde s l r a r s   d lM i i p , q u v e í a  yv i h a c i é s  c n a i , f us m b i o s r l l f g ,á s h g i é s , m j r a r s m m s q h s t m á m ó m k o .¿ T l b d  e  s ñ V g Le d i q u é s t r b a lr z  c m l d ac o ?v v v v v v v v w v v t / v v v v v v v v w v v v v ^T O D A L A O R R E S P O N D E N C I A OL I T I G A Y L I T E A R I A D I R I J A S E A j0 I R E C T O B
- I f W 
A Ñ O X f . ^ P A G S N I A Ú 
• « * ^ M ^ M A W V V V » ' W V W V V V V V ^ ^ M m % m % v m v W M ^ v m ^ M ^ ^ . % M ^ ^ v t ' V v v ^ v v i a ^ ^ % w v v v ^ ^ I Ú M A M M M M W ^ ^ O g , 
P r i m e r a © a s a e n a m p l l a ® i € » & i ® e w p o s t a l e s 
e n l a a v e n i d a d e E r n e s t o S o l v a y , 
c o m p u e s t a s d e p l a n t a b a j a , p i s o 3 / 
p a t i o s a l s a l i e n t e , y o t r a e n e l p u e -
b l o , p r o p i a p a r a l a b r a d o r , d e i n m o -
j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a r á e n 
B a r r e d a d o n C l a u d i o A b a d . 
O T K H H o t o l ~ C a í í 
E n e 3 C a r m e r s . 
l á y j r g e i ú d é l ( 
i l d e 
B É S T A U B A l f V 
D E J U L I Á N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a a m e r i c a n a O M E G A , p a r ® i ® 
® p r o d u c c i ó n d e l c a f é E x p r e s s » í 
M a r i s c o s v a r i a d o s . - S e r v i c i o e l e g a n t e f 
m o d e r n o p a r a b o d a s , b a n q u e t e s , e t c , 
• P l a t o d e l d í a : P a e l l a a l a v a l e n -
c i a n a . 
[ P A B r i A ü i T O M Ó V I L E S ^ i a A B í . o l 
[ A p a r a t o s [ d e R a d i o - t e l e f o n í a 
I s m a e l A r c e 
P a s e © d e ^ P e p e d a , " n ú m ^ m 2 
( p o r C a l d s r ó n j . - S A N T A N D E R 
t > e t > é l i e c l i o e n l o , 
F o l o g r a S a M M M 
b o n i t o r - e c o c r ' c i o . 
i¡^ll^^lqffluMwwJalilall^J^r^r1nr^ 
a s s e i s y m e d i a , 
p r o c e s i ó n p o r l a s 
b e n d i c i ó n c o n . e i 
i d o s e c o n l a S a í -
a , c o m p a ñ a r m e n t ( 
l á m i s a d e d i e z 
P o r l a t a r d e , 
R o s a r i o , • s e r m ó 
n a v e s d e l t e i u p J 
S a n t í s i m o , t e r i r 
v e p o p u l a r . 
E n S a n F í Q q u e — M i s a s a l a s s i e t e y 
n u e v e . 
T o d a s l a s t a r d e s , " a l a s s i e t e y m e -
d i a , s e l i a r . á e l e j e T c i c i o d o l a s M a -
r í a s d e l o s S a g i r a r i o s , c o n e x p o s i c i ó n 
m e n o r d e l S a n t í s i m o . S a c r a m e n t o , e s -
t a c i ó n , R o s a r i o , o r a c i ó n d e a m o r y 
l o s 
r 
" o n 
m 
S o l e m n e n o y e n a r i o - -
H o y , d o m i n g o , d a r á , p r i n c i p i o e n l a 
i g l e s i a d e l o s P a d r e s P a s i i m i s t a s , l a 
s o l e m n e n o v e n a e n l i ó n o r d e S a n M i -
g u e l A r c á n g e l , - p r í n c i p e d e l a M i l i c i 
c e l e s t e y t i t u l a r d e s u i g l e s i a , • 
c u l t o s s i g u i e n t e s . T o d o s l o s d í í , 
l a m r v ñ a n a , a l a s o e i l i o , m i s a r e z a d a 
e n e l a l t a r d e l S a n t í s i m o A r c á n g e l 
c o n a c o m p a ñ a m i e n t o d e ó r g a n o . P o r 
l a t a r d e , a l a s s e i s y m e d i a , r o s a r i o , 
E x p o s i c i ó n d e S . D . M . , e s t a c i ó n , m e -
d i t a c i ó n , c o r o n a y l e t a n í a d e S a n M i 
g u e l y r e s e r v a , t e r m i n a n d o c o n l o s 
g o z o s a l S a n t í s i m o A r c á n g e l . 
E n a t e n c i ó n a l a s a c t u a l e s c i r c u n ; 1 -
t a n Q i a s e n q u e s e e n c u e n t r a m í e s t r a 
a m a d a , p a t r i a c o n l a g u e r r a d e M a 
r r u e c o s , ' e l n o v e n a r i o s e o f r e c e r á é s t e 
a ñ o p o r l a , v i c t o r i a , d o n u e s t r o s s o l ' n -
:Í% j&n A f i r i c a y p o r l a p a , z í d l e i E s p a ñ a , 
¡ S a n t a n d e r i n o s ! v a y a m o s - t o d o s ; a u n 
U n e t e n g a m o s q u e h a c e r a l g ú n s a c r i -
ficio, a l o s p i e s d e S a n M i g u e l , p a r a 
p e d i r a l S e ñ o r , p o r s u i n t e r c e s i ó n p o -
d e r o s a , e l , t r i u n f o d e l a r e l i g i ó n y ' • ! ( • 
l a p a t r i a . 
N u e s t r o . E x c m o . p r e l a d o , s e b a d i g -
n a d o , . c o n c e d e r 5 0 d í a s d e i n d u l g e n c i a 
p o r ' ó s fieles d i f u n t o s , p o r c a d a , v e z 
q u e s e a s i s t a a t a n p i a T d o s o s c u l t o s , 
p i d i e n d o a l S e ñ o r p o r l a s i n t e n c i o n e s 
i n d i c a d a s . 1 , 
F . A R ^ , A € i A S — D u n a n - t e i - r d i v e l l . d í a 
d J e d í ó y p r e ' & t a i r á i n i ' i s e r v i C i i ó ' l a ^ í a r m a -
o i a s i • s i i g n i á ' e a i / t . e i s ' : 
• S Q ñ i C i r ' O r t i z . — C a l l e d e . B u r g o s . 
• S e ñ o i i i a v i u i d a d © Z a m a n i l l o . — A t í a í r a -
• S c ñ o i - V a g a : . — í M : a ; r t i l l o . 
H - e . r s t a J a u n a j ' d o O í a i b a r t i f e : 
i S ' 0 ñ : ; i - ] ' " , } ' { ' : S U U Í . - — A ' t a i r E i z a a i i a i S . • 
i S e ñ c i r í l a v i l a i n , . — M é n i d i e i z - ^ N ú f i i E i z . 
S e ñ o r í ; a .v. t i l J o - . — i L o p o de. V e g a , . 
< í ü 6 e j e c u t a r á h o y L ^ l a 
p a l , d e s d e l a s ' o 4 o V ^ a ' i 
P e t n e d a : 0 ' ^ e l p ^ 
P R I M E R A P A n ^ 
. . « M i n l í l a M i d l M p f ^ 
q u i n a . - ' o t i o ^ 
« Z a j i d l a i s " í h ú n g a l i j a s - i M ^ - ^ j 
« R a y m o i n d . ; , o i b e i t u ^ ^ 
« L o s g a v i i l a n o s , , i ^ S ¡ \ 
« i V a y a , c a r d e . ! ) . ; 
I n t e r i o r i p o r l o o , a 7 i l 
p e s e t a s 6 . 6 0 0 ' . ^ 
C é d u l a s 5 p o r 1 0 0 , a - q - í q . 
p e s e t a s , 3 . 0 0 0 . ^ 
A s t u r i a s 1 . a , a 6 7 
t a s ' 3 8 . 0 0 0 . ' 5 0 P 0 n ( 
T r a s a t l á n t i c a s 5 , 5 0 , a 9 7 * 
p e s e t a s 6 . O 0 0 . d ^ 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
E N S P E P S I Á 
« A C E D Í A S Y 
I N A P E T E N C I A 
D S A f S R E A S E n M i H O S 
y rtdultos q u o , a v e c e s , a l t e r n a n c o n ESTREfílBIiEHTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
d e l E s t ó m a g o 
D I S E N T E R Í A 
M u y u s a d o c o n t r a l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s , i n c l u s o 
e n l a é p o c a d e l D E S T E T E y D E N T I C i O N . 
3 3 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
E n s á y e l e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u a 
: e i e n T e r m o c o m a m á s , d i s i e r e m e j o r y s e 
n u l r c , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
5 p e s e t a s b o t e l l a , c o n m e d i c a G i ó n p a r a u n o s 8 d í a s 
V e n t a ; S e r r a n a , 3 0 , F a r m a c i a , M A D 8 I H 
^ y p r i n c i p a l e s d e l m u n d o ¿ a p 
H a e ! « B f l ^ W ' l J l l ^ W ™ M i K W M M I ^ ^ I 
v < . " y 
T O N I C O R E C O N / T I T U Y E N . T 
P e r f e c / a C / O J 1^1 c i c l ó n o/e í o r m e j o r e / z s f i m u l a n í 
I N X U ^ T J T Ü i B L 
n a p e f e n c i a / . 
E v f a d o y a n é m i c o s , 
T u b e r c u l o / i / i n c i p i e n i e A 
V K . C o n v a l e c e n c i a / d i f i c i l e / , 
N e u r a / f e n i a _ 
X N F A R M A C I A / V D R O G U E R I A S 
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P o s s s n g r a n r i q u e z a e n a l b ú m i -
m i n a , p r i n c i p i o n u t r i t i v o c o n s t i -
t u t i v o d e l a s a n g r e y m ú s c u l o s . 
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l a d e n t i c i ó n y e l c r e c i m i e n t o 
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